







10: 00～10: 30 
10: 30～10: 45 
市古貞次（国文学研究資料館長）

















15: 00～15: 30 
















17: 30～19: 00 
13: 30～14: 30 
15: 00～16: 15 



































































































































ARAKI, James T. 
（アメリカ）





















CURTIS, Howard W. 
（アメリカ）


































FUKASA~Aア，メMaリrgaカr)t B. 近 代 詩 歌
福田秀一 中 世 文 学 国文学研究資料館教授（日 本）
FULOP, James R. 近代日本文学成城大学大学院生（アメ カ）
古川清（日彦






メリカ） 平 安 朝 文 学 学・習ミ院シ大ガ学ン東大洋学文大化学研院究所
GOOSSEN, Theodore W. 近志 ・賀現代直文学或 ト（寺大子学屋大学研究院会） ・トロンアメリカ）





長谷川 泉 近 代 文 学学習院大学講師（日 本）
HIRAI, Lillian K. 4 オ日土 物 語 学筑大波学大学院一 研究生・ハワイ大（アメリカ）
HOGG, Marカnardナ
ダ） 敬語、アクセント 東京都立大学大学院生
本田康雄 近 世 文 学 国文学研究資料館教授（日 本）
市古員次 中 世 文 学 国文学研究資料館館長（日 本）
池田 重 中 世 文 学千葉大学教授（日 本）






（日 本） と外国 の比 院生
位藤邦生 中 世 文 学広島大学講師（日 本）
岩下武（日彦
本） 上代文学・万葉集 名古屋学院大学講師
金本節子 中 世 文 学広島大学教育学部助手（日 本）
KEENE, De’イnnis 
（ ギリス） 近 代 文 字 日本女子大学教授
KEENE, Donald 近世・近代文学 国文学研究資料館大学客教員研究
（アメリカ） ・コロ ンア 授
KOMINZ, Laurence 日本中世文学 究京都大学人文科ピ学研大学究大所学研院（アメリカ） 生 ・コロン ア
小山弘志 中世劇文学東京大学教授（日 本）
LIDIN, Olof 荻 生 1.§. 傑 コペンハーゲン大学教授（デンマー ク）
LINDBERGス－ウWェAーDデA, Gunnila 
（ン）
古源 氏 物 語 東京大学ホ大学院大研究大生 ・ス
今和歌集トックルム学学院
松原敏子 語中世と能文学との（平関害開物） 慶応大学学部生（日 本）
松田 修 近 世 文 学 国文学研究資料館教授（日 本）
McKINNON, Richard N. 育E ワシントン大学教授（アメリカ）
三 満美（日穂
本） 広島女子大学学部生
MOJICA, D, Beatriz ンp)
（フィリッピ 日本語教授法東京外国語大学研究生
MORITA, James R. 近 代 文 学 オハイオ州立大学準教授（アメリカ）
MORTOfオ, D. Leith 
















OEST, Roberto ゼH. E. 
（アル ンチン） 近世文学（芭蕪）
筑波大学教授
大久保 正 上 代 文 学 国文学研究資料館教授（日 本）
奥出 健 近 代 文 学 国文学研究資料館助手（日 本）
小山 敦子 日本文学・語学 ニューヨーク日本文化研究（日 本） 所
PETERS Erア， MarkカF) 現 代 文 字 日本研究センター・ワシンメリ トン大学大学院生
斎藤 明 近 代 文 学 アメリカ・カナダ十一大学（日 本） 連合日本研究センター















本） 中 古 文 学 国文学研究資料館助教授
田嶋一夫 中 世 文 学 国文学研究資料館助教授（日 本）
高木 きよ子 西 行 差ア合メ日リ本カ研・究カセナ＼ダン十タ一ー副大学所（日 本）
-84-
たかはししずえ 歴 史 TELS（日 本）
龍田
（日肇 文筆業本）
TEELE, Nicholas Jカ． 
（アメリ ） 古今集・比較文学
TEELE, Rebecca 台E 筑波大学講師（アメリカ）
TURNEY, A’イ. J.














委員長市 古 貞 次（国文学研究資料館長）
委員池田 重（千葉大学教授）
井 本 農 一（お茶の水女子大学教授）
臼 田 甚五郎（国学院大学教授）
ドナルド ・キー ン（国文学研究資料館外国人研究員 ・コロンピア大
学教授）
, 福 田 秀 一（国文学研究資料館教授）
, 古 JI I i青 彦（国文学研究資料館教授）
, 士-r；ム八 田 修（国文学研究資料館教授）
， 山 中 光 一 （国文学研究資料館助教授）
事務局
車宇 事山 中 光 一 （兼）
， 田 嶋 夫（国文学研究資料館助教授）
， 内 藤 衛 亮（国文学研究資料館助手）
， 奥 出 健（国文学研究資料館助手）
-86-
